Títulos by DECIBE [Ministro]
“1998 - Año de los Municipios”___~____
BUENOS AIRES, 24 JUL 1 9 9 8
VISTO los expedientes Nros 4.390~6/94 del registro de este Ministerio y
21.278/93 (2 cuerpos) del registro de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
TUCUMAN, por el cual la citada Universidad, solicita el otorgamiento de
reconocimiento oficial y la validez nacional para los títulos de PROFESOR EN
EDUCACION FISICA PARA LA EDUCACION INICIAL Y GENERAL BASICA,
PROFESOR EN EDUCACION FISICA Y LICENCIADO EN EDUCACION
FISICA, según lo aprobado por la Resolución del Co sejo Superior N .  0768/97, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, incisos d) y e)
y 42 de la Ley de Educación Superior N. 24.521, es facultad y responsabilidad
exclusiva de las Instituciones Universitarias la creación de carreras de grado y la
formulación y desarrollo de sus planes de estudios, así como la definición de los
conocimientos y capacidades que tales títulos certifican y las actividades para las que
tienen competencia sus poseedores, con las únicas excepciones de los supuestos de
Instituciones Universitarias Privadas con autorización provisoria y los títulos incluidos
en la nómina que preve el artículo 43 de la Ley aludida, situaciones en las que se
rcquicrc un control específico del Estado.
Que por no estar en cl presente, los títulos de que se trata, comprendidos
en ninguna de esas excepciones, la solicitud de la Universidad debe ser considerada
como el ejercicio de sus facultades exclusivas, y por lo tanto la intervención de este
Ministerio debe limitarse únicamente al control de legalidad del procedimiento
seguido por la Institución para su aprobación, que los planes de estudios respeten la
carga horaria mínima fijada por este Ministerio en la Resolución Ministerial N . 6 del
13 de enero de 1997, sin perjuicio de que oportunamente, estos títulos puedan ser
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incorporados a la nómina que prevé el artículo 43 y deba cumplirse en esa instancia
con las exigencias y condiciones que correspondan.
Que en consecuencia tratándose de una Institución Universitaria
legalmente constituida; habiéndose aprobado la carrera respectiva por la Resolución
del Consejo Superior ya mencionada, no advirtiéndose defectos formales en dicho
trámite y respetando el plan de estudios la carga horaria mínima establecida en la
Resolución Ministerial No 6/97, corresponde otorgar el reconocimiento oficial a los
títulos ya enunciados que expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN,
con el cfccto consecuente de su validez nacional.
Que de conformidad con la opinión emitida oportunamente por la
SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION EDUCATIVA, podrán aplicarse los
planes de estudios que obran como anexo dc la presente resolución a todos aquellos
estudiantes que ingresen en la carrera hasta el año 2000 inclusive.
Que los organismos técnicos de este Ministerio han dictaminado
favorablemente a lo solicitado.
Que las facultades para dictar el presente acto resultan de lo dispuesto en
los artículos 41 y 42 de la Ley No 24.521 y de los incisos 8, 10 y 11 del artículo 21 de
la Ley de Ministerios -t.o.1992-.
Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE POLITICAS
UNIVERSITARIAS,
LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELVE:
ARTICULO 1.- Otorgar reconocimiento oficial y validez nacional a los títulos de
PROFESOR EN EDUCACION FISICA PARA LA EDUCACION INICIAL Y
GENERAL BASICA Y PROFESOR EN EDUCACION FISICA que expide la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN, conforme a los planes de estudios y
duración de las respectivas carreras que SC establecen en
Superior que obra como ANEXO de la pr sente resolución.
la Resolución del Consejo
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ARTICULO 2. - Los planes de estudios correspondiente a los títulos mencionados cn
cl artículo anterior podrán aplicarse a todos aquellos cstudiantcs que ingrcscn en la
carrera hasta el año 2000 inclusive.
ARTICULO 3. - Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al
título de LICENCIADO EN EDUCACION FISICA, que expide la UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TUCUMAN, conforme al plan de estudios y duración de la
respectiva carrera que SC establccc en la Resolución del Consej Superior que obra
como ANEXO de la presente.
ARTICULO 4 . - Considerar como actividades para las que tienen competencias los
poseedores de estos títulos, a las incluidas como “alcances del título” n la Resolución
del Consejo Superior que obra como ANEXO de la presente.
ARTICULO 5 . - El reconocimiento oficial y la validez nacional que se otorgan a los
títulos mencionados en los artículo 1.- y 3.-, quedan sujetos a las exigencias y
condiciones que corresponda cumplimentar en el caso de que los mismos sean
incorporados a la nómina de títulos que requieran el control específico del Estado,
según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior.
ARTICULO 6. - Regístrese, comuníquese y archívese.
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Rectorado San Miguel de Tucumán, 1 6 MAY 1997
VISTO el expediente N.  21278-93 y agregados por el cual la Escuela
Universitaria de Educación Fisica  solicita se modifique el Plan de Estudios
aprobado por resolució n N.  2302-93; y
CONSIDERANDO:
Que la presente gestión se fundamenta en diversas observaciones
formuladas al Plan de Estudios por el Ministerio de Cultura y Educación;
Que el tratamiento de la gestión ha dado lugar a un prolongado
debate, particularmente en lo que respecta a la carga horaria propuesta;
Que encontrándose presente el señor Director de la Escuela Univer-
sitaria de Educación Física, Arq. Jorge Negrete, el mismo es invitado a in-
corporarse al Cuerpo a fin de precisar algunas inquietudes planteadas;
Que del dictamen producido por la Comisión de Enseñanza y Discipli
na se desprende que la citada Escuela considera necesario solicitar al Mi-
nisterio de Cultura y Educación la suspensión del tratamiento de la Carrera
Corta de "Técnico Deportivo" , a fin de realizar mayores estudios a la luz
de la realidad actual;
Que la mencionada Comisión luego de un exhaustivo análisis del
expediente y de diversas reuniones mantenidas con miembros de la Escuela
Universitaria de Educación Fisíca,  aconseja aprobar lo solicitado;
Por ello y teniendo en cuenta el resultado de la votación efectuad
._'.'. , ,:
EL H. CONSEJO SUPERIOR DE LA UNI VERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
-En sesión ordinaria de fecha 13 de.Mayo de 1997-
R E S U E L V E :
ARTICULO lo. - Modifí c r
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el Plan de Estudios e Incumbencias Profesionales
de la Carrera de "Profesor.en  Educación Fisica  para la Educación Inicial
y General Básíca".de  la Escuela Universitaria de Educación Física que como
anexo forma parte del presente articulo, con una duración de cuatro (4)
años y con la aclaración de que la carga horaria de 3.296 horas, es la re-
sultante de la equivalencia entre el,sistema  de créditos aprobado por re-
solución no 2302-93 y cantidad de horas.
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ARTICULO 2".- Modificar el Plan de Estudios e Incumbencias Profesionales
de la Carrera de "Profesor en Educación Fisica" de la Escuela Universita-
ría de Educación Física, que como anexo forma parte del presente artículo,
con una duración de cinco (5) años, con la aclaración de que la carga ho-
raria de 4.676 horas es la resultante de la equivalencia entre el sistema
de créditos aprobado por resolución no 2302-93 y cantidad de horas.
ARTICULO 3".- Modificar el Plan de Estudios e Incumbencias Profesionales
de la Carrera de "Licenciado en Educación Fisica" de la Escuela Universi-
taria de Educación Física, que como anexo forma parte del presente artícu-
lo, con una duración de cinco (5) años, con la aclaración de que la carga
horaria de 3.176 horas es la resultante de la equivalencia entre el siste-
ma de créditos aprobado por resolución no 2302-93 y cantidad de horas.
ARTICULO 4" .-  Aprobar el Reglamento.de Tesina de la Licenciatura en Educa-
ción Fisica que como anexo forma parte del presente articulo.
ARTICULO 5".- Solicitar al Ministerio de Cultura y Educación la suspensión
del tratamiento de la Carrera Corta de "Técnico Deportivo", por los motivos
expresados en el exordio.
ARTICULO 6".- Solicitar al Ministerio de Cultura .y  Educación la aprobación
de la modificación de las Incumbencias Profesionales de las Carreras de
"Profesor en Educación Fisica para la Educación Inicial y General Básica";
"Profesor en Educación Fisica" y "Licenciado en Educación Física".
ARTICULO 7" .-  Hágase saber, incorpórese al Digesto y elévese al Ministerio
de Cultura y Educación a sus efectos.-
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
TITULOS:  -PROFESOR EN EDUCACION FISICA  PARA LA EDUCACION INICIAL Y GENERAL BASICA
- PROFESOR EN EDUCACION FLSICA
- LICENCIADO EN EDUCACION FLSICA
PLAN  DE ESTUDIOS
CICL.0  COhílJFd  PARA LAS CARRERAS  DE GRADO
‘. .
‘1
DEDICACION. coRRELATIvIDAD
EDUCACION FISICA. DEPORTE Y
.
‘..
UNWERSLDAD  NACIONAL DE TL’CUMAN
TITIILOS: PROFESOR EN EDUCACION FISICA PARA LA EDUCACION INICIAL Y GENERAL .BASICA.
Icr. AÑO DEL CICLO PROFESIONAL
CARGA CREDITOS CARGA coRREuTTvIDAD
CODICO. MICNAlVRAS DEDICACION. HORARIA HORAIUA  TOTAL
SEMANAL
OS ANATOMA  F U N C I O N A L  y C 4 3 60
EVOLUTIVA
06 FlSIOLOGIA DE LA ACTIVIDAD C 4 3 60 OS
FISICA
07 F’SICOLWIA EVOLUTIVA 1 C 4 3 60
08 GIMNASIA 1 A 4 6 120
09 D-1:
1. 1 C 4 3 .60
1. 2 C 4 3 .a
1. 3 C 4 3 60
1. 4 C 4 3 60
1. 5 C 4 3 60
10 PROBLEMAS EDUCATIVOS C 4 3 60
I I PROCESOS CURRICUlAR.= Y C 4 I 3 60 10
E?iSERANZt
. 12 VlDAENLANA-lURALEzA C 4 3 60
TOTAL DE HORAS  780
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
TlTULOS:  PROFESOR EN EDUCACION FISICA PARA LA EDUCACION INICIAL Y GENERAL .BASICA.
2da ti0 DEL CICLO PROFESIONAL
1s
16
09
17
18
19
20
C!ARGA CREDITOS
ASIGNATURAS DEDICACION. HORARIA
SEMANAL
NEURoFLsIoLmlA C 4 3
ANTROPOLOGIA FlLOSOflCA C 4 3
EN LA EDUCACION FISICA
SOCIOLCGLA EN LA C 4 3
ED@!!!AClON FlSICA
GIMNAslA ll A 4 6
DEPORTE I
16 C 4 3
17 C 4 3
18 C 4 3
19 C 4 3
EDUCACION FlSICA P A R A C 4 ?
NmS
PROCESOS DE LNTERVENCION C 4 3
DOCENTE EN LA EDUCACION
FISICA 1
u. JUEGO EN LA EDUCACION C 4 3
FlSlCA I
AD~uNIXRACION D E  L A C 4 3
EDUCAClON  FlSICA
TO
CARGA
HORARIA TOTAL
60
120
‘60
‘60
60
60
60
60
‘ALDEHORAS  780
( l ) - La cm-relatividad c CMgo 18 ( Prowsos de Intcwcncih Doantc en la FÁiucacirjn Fiska 1) con CMigo 09 ( Deporte 1) corresponde a ( 5 ) cinco Especiah&~“s
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UNTWlRSILMD  NACIONAL DE NCUMAN
ITI-ULOS.  PROFESOR EN EDUCACION RSICA  PARA IJs EDUCAClON INICIAI. Y GENERAL  .BkSICk
2 40
56 EXPRESION POR EL 2 l 40
1 I MOvIhuENTO 1 I I I ITOTAL DE HORAS 320 1 1
( * l ) La carga  horaria semanal  no se discrimina pues la frecuencia de las c es dcpcnderbn  de las  caractcristkas  de cada diado,  ya que 6.stos varian según el ahque y
con 4. los docentes a cargo.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
‘ITIULOS  PROFESOR EN EDUCACION FISICA PARA LA EDUCACION INICIAL Y GENERAL .BASICA.
‘..
CARGA CREDITOS C A R G A  coF¿R!zuTMDAD
CODIGO. ASIGNATUIUS DEDICACION HORARLA HORARIATOTAL  -
SEhiANAL
TALLERES OPTATIVOS ( l )
62 62. 1 4 80
62. 2
62. 3
62.4
Y TOTAL DE HORAS  80
( l ) 62. Talle&  optat,i~os  d&n compl&r 4 crcditos  - 80 I-b. Distribuidos dc acuerdo a
2 Takcs 40 hs - 4 créditos
4 Talleres  20 hs - 4 cr6ditos
1 Taller  40 hs. y 2 Tal. de 20 hs.= 2 +2 = 4 ctiitos
.
.
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.UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
ESCUELAUNIVERSITARIADEEDUCACIONFISICA
CARGA HORARlAPARALASCAI¿RERASDEGRADO SEGUNTITULOS .'
PROFESORENEDUCACIONFISICA
Niveles
CICLO COMUN:
ler. AÑO PROFESORADO
2do. AÑO PROFESORADO
3cr. AÑO PROFESORADO
410. AÑO PROFESORADO
TALLERES OBLIGATORIOS
TALLERES OPTATIVOS
ORIENTAClON:
horas Observaciones
896
180
780
820 ( con 2 Deporte II )
640 ( con 2 Deportell )
440
240
80
LICENCIADOENEDUCACIONPISICA
:.._
. . .,:‘:
Niveles
CICLO COMUN
I cr. AÑO PROFESORADO
2do. AÑO PROFESORADO
3cr. AÑO PROFESORADO
410. AÑO PROFESORADO
TALLERES OBLKXTORIOS:
TALLERES OPTATIVOS:
Horas Observaciones
896
780 ( con 5 Dcpork 1)
540 (con4DcportcI)
340
180
120
160
REmOR
DnIwsldad f&clonJ
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-RESOUJCION N” ___
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ALCANCES PARA LAS CARRERAS DE GRADO
LICENCIADO EN EDIJCACION  FISICA. .’ ._
.
Realizar estudios e invcstigacioncs referidos a las actividades fiska .
Asesorar, phikar, organizar y conducir ocios en cl campo de las actividades fisicas.
1
:
_.
Participar cn la claboraci6n  dc plana, programas y proyectos educativos. de prumocih de la salud, del
desarrollo comunitario y dc las actividades fisicas cn las dinlas jurisditioncs políticas.
Asesorar cn la claboracibn dc políticas y normas relativas a la promccibn c implcmcnlacih de las
actividades li icas.
PROFESOR EN EDUCACION FLSICA  PARA LA EDUCACION INICUL  Y GENERAL BASICA
Planificar, conducir y evaluar procesosd  cn cfhza-aprcndilajc cn cl atra dc la Educach Fisica
pata los niveles Inicial y Educacibn Gcncral BaSica.
Asesorar en la claborach y cjccucibn  dc plana, programas y proyo~os cducalivos que incluyan las
actividades fkicas pare ninos y piiarts.
PROFESOR EN EDUCACION FLSICA.
Planificar, conducir, valuar procesos de cnschza-aprendizaje en cl Arca de la Educación Física.
Asesorar cn la claboracibn y cjccucih dc planes, programas y proyectos educativos q e incluyan las
actividades fi icas.
Nola: La Oricntaci6n sc indicad por ccrlilicacibn aparte.
Qf, CESAR A. CATALAN
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Unlvusldrd  urclonal  de Tucumdn
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCuh.lAp(
TTTULOS:  PROFESOR EN EDUCACION RSICA
Ia. tiO DEL CICLO PROFESIONAL
CARGA coRIuLATwIDAD
HORARLt  T O T A L  .I CODIGO.
I CARCA 1 C R E D I T O S
ASIGNATURG DEDICACION. HORARU
SBmANAL
ANATOMA  FUNCIONAL Y C 4 3
EVOLUTIVA I I I
!=lSIOLOGIA  DE LA ACTMDAD  1 C 4 3
FISICA
PsIC~IA EVOLUTIVA 1 C 4 3
GIMNASIA  1 A 4 6
DEPORTES 1:
I I C 4 3
i; C
1.3 C
1.4 C
4 3
4 3
4 3
i.5 C 4 3
PROBLEMAS EDUCAmOS C 4 3
PROCESOS CURRICLILARES Y C 4 3
10
ll
ENSWZA I l I 1
12 VIDAENLANAW C I 41 3 I 601
TOTAL DE HORAS 780 1
‘..
*.
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UNMXSIDAD  NACIONAL DE NCUMAN
TITULOS:  PROFESOR EN EDUCACION FISKA
2do. tiO DEL CICLO PROFESIONAL
17 C 4 3 60
1. 8 C 4 3 60
L 9 C 4 3 60
17 FlSICA PAPA C 4 3 60 os-O7-11
18 PROCESOS DE MTER’JENCION C 4 3 60 17-09 ( ’ )
.4
%
DOCENTE  EN LA EDUCACION
E
5 I’.
FISKA  1
; -
19 EI_ JUEGO EN  LA EDUCACION C 4 3 60 07
g FISICA  1
20 ADMIMS-I-RACION  D E  L A C 4 3 60 11
EDUCACION FlSICA
TOTAL DE HORAS 780
,/
’ L
( * ) - La oxrclatividad  de C&!igo  18 ( Procesos de hlcrvcncibn  Docente cn la Educach FLska 1) con Cbddigo  09 ( Deporte 1) corresponde a ( 5 ) cinca Especialidades.. -
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TITULOS:  PROFESOR EN EDUCACION FISICA
3a. ti0 DEL CICLO PROFESIONAL.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
’ CARGA cREDlTos CARCA CORRELATlvlDM
CODICO. ASIGNA_ DEDIC.ACION HORARL4 HORARIA TOTAL
SEMANAL
21 FI’ICA Y DEOMOLOGIA. C 3 2 40 14
22 TEOFUA DE LA EDUCACION C 4 3 60 14-08-15-10
. :
FLSICA
23 PRACyCA Y RESIDENCIA 1 C 21 17 340 IS-18-19-20
-v 09-12
24 PSICOLCGLA  EVOLUIWA Il C 4 3 60 07
25 DEPORTES Il 09 (‘)
Ill A 4 6 * 120
n2 A 4 6 120
26 JUEGO EL LA EDUCACION C 4 1 20 19-24
FWCA  ll
27 PROCESOS DE LNTERVENCION C 4 3 60 18 - 16
DOCENTE EN L4 EDUCACION
FISICA Il
TOTAL DE HORAS  820
( l ) Observaciones: Ctigo 25 : es corrdativa del 09, wrqondiente  a los Dcportcs cursados.
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TITULOS:  PROFESOR EN EDUCACION  FLSICA
410.  ti0 CICLO PROFESIONAL
~FWDAD  NACIONAL DE ‘IUCUMAN
CARGA CREDITOS CARGA CORREL4mM
CODIGO. ASIGNATUFWS DEDICACION. HORAU x.oRARLA TOTAL
SEhiANAL
28 E~AJJJACION  D E IA C 4 3 60 I 34908
+XJCACION  FISICA
2s DEPORTE ll
u - 3 A 4 6 120 09(O)
II-4 A 4 6 , 120 09(O)
29 PRACTICA Y RESIDEtWA n C 21 17 340 23-27-26 -1625 ( l * )
Mn
( l ) cago 25: es cmlelrtiva  del 09 al cl Depofk  corr~ndialtc.
(**)~corrclatividadconC6digo2S(Dcportcn)wrrcrpondca(2)
I 1 ORIENTACION I I 80 HORAS 1
. :
.
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( l ) Las 80 horas incluyen prcparaci6n.  rcalizaci6n,y Naluacibn.
umwmmm  NACIONAL DE ~u~uhm
TITULOS:  PROFESOR EN EDUCACION  FISICA
CARGA CREDITOS CARGA coRRELATrvIDAD
ASIGNATURAS DEDICACION. HORARIA HORARIA TOTAL
I I I SEMANAL  I I I
TALLERES OBLIGATORIOS
so P - A U X I L I O S 2 40
51 MVES-I-I~ACION-ACCIÓN 2 40
52 CxhtPAhíENTOI (‘) 4 80
53 SALvAMmTo 2 l 40
54 FOLKLORE Y DANZA  NATWA  1 2 . 40
5s MTRODUCCION  A LA 2 40
EDUCAClON  FWCA ADAPTADA
56 EXPRESION  POR EL 2 40
M0vMENT0  I
57 CAMPAhfENTo  n 4 80 52
58 MANIFESTACIONES ACTU- 2 40.
DE LA GMNASIA
TOTAL DE HORAS 440
TTIULOS: PROFESOR EN EDUCACION FISICA
. :
UNIVERSIDAD NACIONAL DE l-lJCUhfAN
CARGA CREDITOS CARCA coRREuTIvLDAD
ASIGNATURAS DEDICACION. HORARIA HORARL4  TOTAL
I I 1 SEMANAL  I I l
TALLERES OFTATIVOS
62 1 l-2-34- I I I 4 I 80
63 I s-&7-8-9-10-1 I-12 8 160
-w TOTAL DE HORAS 240
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUhlAN
ESCUELAUNIVERSlTARIADEEDUCACIONFISICA
CARGA HORARL4 PARA LAS CARRERAS DE GRADO SEGUN  TITULOS :
PROFESOR EN EDUCAClON FISICA PARA LA EDUCACION INICIAL Y GENERAL BASICA i
:
“:
Nivelu hora Observaciones
CICLO com: 896
Icr. AÑO PROFESORADO: 780 (con5DcporleI)
2do. AÑO PROFESORADO: 780 (am4Depmel)
3er. AÑO PROFESORADO: ’ 440
TALLERES OBLIGATORIOS: 320
TALLERES OPTATIVOS: 80
TOTAL HS.: 3.296
PROFESOR  EN EDUCACION FISICA
Nivclu
CICLO COMU?+
I CT. AÑO PROFESORADO
2do. AÑO PROFESORADO
3er. AÑO PROFESORADO
410. AÑO PROFESORADO
TALLERES OBLIGATORIOS
TALLERES OpîA’IWOS
ORIENTAClON:
horu Observaciones
8%
780
780
820 (con 2 Dcportc II )
640 (wn2DcprteII)
440
240
80
TOTAL: 4.676
LICENCLADO EN EDUCACION FISICA
NiVdCS
CICLO COMUN
Icr. AÑO PROFESORADO
2do. AÑO PROFESORADO
3cr. AÑO PROFESORADO
410. AÑO PROFESORADO
TALLERES OBLIGATORIOS:
TALLERES OF’TATIVOS:
?
HOl-lS Obscrvncioncs
896
780 ( con 5 Deporte 1)
540 ( con 4 Depone I )
340
180
120
160
I-- TOTAL: 3.176 1
SECñETAR’O ACADEMICO
aTAL4N
de Tucumdn
BiSi’ACHO  CONSEJO SIJPERI~:
I&AliaxwIlIL
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ALCANCES PARA LAS CARRERAS DE GRADO
.’
LICENCIADOENEDUCACIONFISICA.
Realizar estudios c invcstigacioncs rckridos a las actividades físicas.
.
Asesorar. planificar, organizar y conducir swicios M el campo de las ctividades fW.as.
Participar en la cl borackh de planes, programas y proyectos cdxativos, de promocibn de la salud, del.
desarrollo comunitario y de las actividades flsias en las distintas jmisdiaioncs pollticas.
Asesorar en la ckboracibn de poMicas y nornw relativas a la promocibn c imphncntacibn dc las
actividades fl icas.
PROFESORENEDUCACIONFISICAPARAW EDUCACIONINICLALYGENERALBASICA
Planificar. amducir y evaluar proasos de c.wfLanz+aprcndizajc u1 l ha de la Educacibn Fisica
para los niveles Inicial y Educacih General Bksica.
Asesorar en la elabotach y cjccucih de planes, programas y proyectos educativos que incluyan las
actividades flsicas para nibsy ptibcrcs.
PROFESOR EN EDUCACIONFISICA.
Planificar, conducir; evaluar prowos de cnrcibza-aprendizaje en cl hea de Ii Educaci6n Física.
Asesorar en la claboraci6n y cjccuci6n de planes. programas y proyectos educativos que incluyan las
aclividades flsicas.
Nola: La Oricntacibn se indicar4 por ccrtificaci6n aparte.
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FLAN DE ESTUDIOS
Y
CICLO COMUN  PARA IAS CARRERAS DE GRABO
CARGA CARGA
CODI&. ASIGNATURAS DEDICACION. HORARL4 HORU¿lA TOTAL ~ORRELATMDAD
SEhUNN-
01 MODULO: RSICO MOTRIZ A 15 480
02 MODULO: BASES ANATOMICAS. A 6 192
FlSIOLoGIcAS Y PSIcoLoGIcAs
03 MODULO: COMUNICAClON  Y A 4 128
D(PRESION
04 MODULO: INI-RODUCCION  A LA C 6 96
EDUCACION  RSICA, DEPORTE Y
REcREACION
TOTAL DE HORAS 896
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2do.tiOCICLOPROFESIONAL.
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CODICO.
13
14
1s
09
CARGA CREDI-TOS CARGA coRRELATwIDAD
ASIGNATURAS DEDICACION. HORAFUA HORARlA  TOTAL
SEMANAL
NEUR0FL510LOGL4 C 4 3 60 06
ANTROF’OLOGL4 FUOSOFICA C 4 3 60
EN LA EDUCACION FISICA
SOCIOLoGL4 EN LA C 4 3 60
EDUCACION  FISICA
DEPORTE1 .
16 C 4 3 .60
17 C 4 3 60
18 C 4 3 60
19 C 4 3 60
AD!dINISTbXION  DE IA C 4 3 60 ll
EDUCKIONFISICA
lD10h4AExTR4NJER0I C 4 3 60
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CARGA CREDITOS CARGA coRRELATMDNl
CODIGO. ASIGNATURAS DEDICACION HORARIA HORARIATOTAL -
,SEuNiAL
TALJ.ERESOPTATlVOS
64 1 2 40
2 2 40
3 2 40
4- 2 40
TOTAL DE HORAS 160
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UNIVEFVXDADNACIONALDETUCU~
TlTULOS:LICENCIADOEN EDUCACION FNCA
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. . .
ALCANCES PARA LAS CARRERAS DE GRADO
:
LICENCIADO EN EDUCACION FISICA. ..
Rcalizx estudios c invcstigacioncs rckridos a lac actividades fiskas.
Ascmrar, planificar, organkr y conducir~cios cn cl campo dc las actividades lisicas.
Participar en la el boraci6n dc plana, programas y proyectos cducatiyos, dc pmmoción de la salud, el
dcwrollo cumunitario y dc las actividades fkkas cn las distin!asjmisdiazioncs pollticas.
Asesorar cn la elaboración dc pollticas y normas relativas a la promoción c implcmcntacih de las
actividades lisicas.
PROFESOR EN EDUCACION FISICA PARA LA EDUCACION INICIAL Y GENERAL BASCA
Platicar. conducir y cvaluar pmozsosdc cnschua-aprcndizajajc cn cl ha dc la Educacibn Fisica
para los nivclcr Inicial y EducaciQ Gcnual Bhica.
Axsorar cn la chboracibn y cjccwi6n dc planes. programas y proyatos educativos que incluyan las
aclividadcs fisicas para nibs y phbcrcs.
PROFESOR EN EDt&KION FISICA.
Planificar, conducir, cvaluar proczxosdc cnscfhua-aprtndizajajc u1 cl 9, dc la J?ducaci6n FL&.
Asesorar cn la clabo1aci6n y cjuxi6n dc planes, pmgramas y pmya% c+cativas que incluyan las
actividades fisicas.
Nota: La Oricntaci6n sc indi& por aticacibn aparte.
ORkfÉLA ARAOZ
Bf5faCHO CONSEIO  SUPi?~C
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
ESCUELA UNIVERSITARU DE EDUCACION FISICA
CARGA HORARIA PARA LAS CARRERAS DE GRADO SEGUN TITULOS
PROFESOR EN EiUCACION  FISICA PARA LA EDUCACION INICIAL Y GENERAL BASICA ; ,
Nivele,
CICLO c0Mm-k
I CT. AÑO PROFESORADO:
Mo. AÑO PROFESORADO:
3cr. AÑO PROFESORADO:
TALLERES OBLIGATORIOS:
TALLERES OPTATIVOS:
hOTS.3 Obscrvacionu
896
180 (conSDeportcl)~
780 ( con 4 Departe  1)
440
320
80
TOTAL HS.: 3.296
PROFESOR EN EDUCACION FISICA
LICENCIADO EN EDUCACION FISICA
TESIS:
TOTALc * 3.176
P. lieiiãi: CESAR 2. CATALAN
RECTOR
Unlvcraldrd  Nacional  de Tucumín
Ing.  ANDF& 4. OATEQA
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ANEXO ARTICULO 4O RESOLUCION No 0768 ‘QQ‘T .
.r
REGLAMENTO DE TESINA  DE LICENCIATURA $.L*..lo.- El alumno podh inscribirse cn la Tesina de Licenciatura una VW rcgulari . lasasignatura de la Línea dc Invcstigaci6n. Ada& debe& taw aprobadas las mateti con que SC relacl
la ttitica clcgida - lo cual scr6 evaluado por la Comisih de SupcrvisiQ de Tesis- e Idioma cxtranjcro 1 *’
y 11.
2”.- El trabajo de Tesina dcbcti ser individual y dirigida por una Comisión dc Supcrvisión.dc
Tesis integrada por:
- un Director- elegido por tesista - que reviste como Profesor Titular, Asociado o Adjunto de
la Linea de Invcstigacibn u otro profesor dc la U..N.T. con rango de Licenciado, Magister o Doctor que
mista cn calidad de tal cn la unidad acad¿&a ylo de la Universidad Nacional de Tucumán u otras
Univcrsidadcs Nacionales .
- un codirector que dcbcrh ser especialista ~1 la tankica elegida y corresponder a cualquiera
de los cargos doccntcs anteriormente mcncih. En caso de ncccsidad w contarse cn calidad de
colaboradores, con Profesores y Jefes de Trabajos Prhcticos con idoneidad cn la titica clcgida y previo
acuerdo de la Dirccci6n y el Consejo Asesor.
3”.- Siendo la tesina una t&nia de trabajo destinada fh mcntalmcnte a investigar y
profundizar tunas puntuales, cl Director dc &ta W facilitar la dzuada informacih mctodolbgica,
cpistcmológica y bibliogr&a que orimtc al tesista y supcrvkar cn forma pcritica su labor.
4”.- El tana de trabajo de tesina se fijar& de común acuerdo mtrc cl Director y cl alumno.
Asimismo se estableced cl hea a la que corrcspondc l tana elegido. Una vez cumplido hto. cl Director
de la Escuela Universitaria de Educacih Fisica y cl Consejo Asesor, autorizaránsu tramitach y puesta
en ejecución.
5”.- La durach del trabajo de tesina seti de 3 (tns) meses comomínimoy 1 (un)añocomo
mhimo. Vencido cstc plazo, cl Director quedar& eximido de su condición de tal. Sc p& considerar
excepciones por fuerza mayor.
6”.- El trabajo de tesina ser& evaluado dcfíniti~te por un tribunal designado al efecto y
que estari ntegrado por la Ccmisidn de Supcrvisibn ( excepto cl Director ) , y un profesor o iuvcstigador
dcbtaodeotra unidadacadhica.
T.- El tribunal ntes mencionado man- un coloquio con cl alumno, previa consideración
del trabajo monogr&ico. Para ello, cl tesista debcrd prwntar cl trabajo terminado por lo mmos con 20
(veinte) dias de anticipach al momento del coloquio, QL copia por triplicado. El tribunal dcbcd expcdirsc
dentro de las 72 (setenta y dos) horas .
8*.- El trabajo de tesina dcbrh contar con la previa aprobacih del Director dc la misma ; cn
caso contrario no podrh ser evaluado por cl tribunal.
Y.- La cxtaG& mhxima del trabajo scrk dctcrminada por cl Director del mismo, pero dcbcrá
tcocr como minimoun contenido de 20 (veinte) p&inas
10D.-Latcsinayelcoloquiodcbcarcvclarcnelalumno:
a.- manejo adca~& de las thiw y mktodos del trabajo inteluztual
b.- originalidad en cl enfoque y tratamiento de la tan&& clcgida
1 lo.- La calificaci6n del trabajo detesina se.15 idhtica a la cmplcada p ra cvaluar los
exámenes y sc dcbcrb ber QI cuenta dhcsanpcíh del alumno dumntc su elaboración, asi como su
actuación enla dcfwa oral.
120 - Si el Tribunal Examhador estimara que la tesina es satisfktoria pero kcsita algunas
uunicn~.~otorgarunplatodc30dLucorridosafin&quclaJmisnassaulprcsaltadasantcuno
de sus mianbros designado a tal !in , o nte el mkmoTribuualaloscfcctosdcunnucvotratamicnto.
130.- Si cl Tribunal Examkdor csolvicra que la tesina no es satisfactoria , o no fuera
prcscutada dentro del plazn establecido se m cfktuar una nueva prcscntacih dentro de los eis meses
siguiente a la prcscntacih del Informe .
14.- Una copia de la tesina qucdarh ~1 poder de la Biblioteca dc la Escuela Univcrsiti de
Educación Física para su consulta. Las 0t.w dosserán dcvujtas al alumno.
13.- Los casos no previstos cn d presente reglamento, seti resueltos por el Director y el
Consejo Asesor de la E.U.D.E.F.
4MvwaJdad NacJomJ  de Tuam30
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